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TEMAS DEL DIA 
pauperismo y u r b a n i s m o 
El paro obrero es uno de los pro- bordarse la economía doméstica 
blenias planteados que hoy más más allá de las posibilidades de cada 
preocupan a los gobernantes. Para uno, y con ello viene seguidamente 
remediarle se idean y proponen pro- la creación de nuevas necesidades 
yectos que se intentan poner en eje- familiares y nuevas angustias en la 
cución inmediatamente. vida nueva que a cada paso brinda 
He aquí uno de los temas actua- al trabajador urbano una nueva 
jes que no queremos pasar por alto, preocupación de estrechez y de indi 
sin hacer sobre el mismo algunas gencia, 
reflexiones. El asunto es demasiado | En términos de una consideracióa 
importante para que se deje pasar económica y social más alta, el peli-
en silencio. éro de la despoblación campesina y 
Porque tal como se pretende solu- 'f los graves males del urbanismos, 
donar este agudo y grave conflicto resaltan con caracteres más inquie-
del paro obrero, denota en los diri- tantes. 
gentes una desorientación sobre los | Porque por un lado disminuye la 
problemas económicos y sociales y producción, con la merma de las 
un desconocimiento de la realidad posibilidades laborales en el campo, 
obrera, tan manifiestos, que no es y por otro se aumenta el consumo 
posible silenciarlos. j por la exacerbación de la industria 
La inadvertencia más pronuncia- en las grandes poblaciones. La con-
da que notamos en estos conatos (secuencia obligada será el desequi-
de solución es la que se desprende jlibrio. la crisis del trabajo, el paro 
de la manera de concebir el proble- obrero, el pauperismo... 
Es la cadena sin fin, de las cues-ma que nos ocupa, considerándole 
como lo consideran una cosa aisla-
da de otra serie de cuestiones con 
el que, por concatenación necesa-
ria, tiene íntima y necesaria rela-
ción. 
tiones sociales, de los conflictos 
obreros, de los problemas de la vi-
da que a todos afecta y a todos afli-
gen. 
Hora es ya de reparar el daño y 
Porque el paro obrero además de ' en los orígenes del daño. La vida 
no ser un hecho esporádico, algo j actual es imposible con esperanzas 
que surge en la vida de los pueblos de serenidad si no se trata de solu-
espontáneamente, fenómeno repen-1 cionar los problemas que surgen, a 
tino que sorprende a las generació-, fondo y desde su misma raiz. 
nes y aqueja a los pueblos, es con- j Todo lo demás son paliativos que 
secuencia obligada en gravedad, en si momentáneamente adormecen el 
complicación y en permanencia, de 
ciertas premisas que la desacertada 
economía, o la mala política o la 
dolor, no le curan. 
Atiéndase a los males que en todo 
orden ocasiona el urbanismo; fo-
perniciosa inhibición en la salva-^ móntese la vida campesina; emprèn, 
guarda de ciertos principios perma-^danse obras reproductivas que no 
nentts que regulan la vida religiosa, se limiten a entretener el trabajo 
moral y social de los hombres, esta- obrero en una temporada más o 
blecen inconsideradamente los que menos larga, sino que aseguren la 
en sus manos tienen las riendas de necesaria permanencia laboral; es-
la dirección pública de la vida ciuda- establézcanse aquellas medidas pre-
dana. ventivas contra la explotación socie-
Reflexiónese si no sobre estos he-, taria del trabajador; vélese eficaz-
chos innegables que venimos pre-, mente por su instrucción y su mora-
senciando las presentes generado-.lídad--- Y con estas y otras previsio-
nes. nes Y medidas racionales, se irá pa-
la despoblación de los campos ' ,iando con seguridad i la cuestión 
motivada en gran parte por la esca-1 del paro obrero y alejándose más y 
protección de la vida rural ha más el terrible mal del pauperismo, 
creado el problema del urbanismo, 
con la aglomeración antinatural, 
^social y antieconómica, de tan-
tas Pobres gentes que llegan a ellas 
8ln 'os medios precisos para em-
Pr«n(íer la lucha por el pan cotidia-
0^3 causa de su inhabilidad para 
helase de trabajo en aquellas impe-
i i o ím i É i olio íflBfgflíi y dto fli^ y enseñanza 
[o coDlra lie la proposición de co iÉnza s ó l a H l e volao coaresla y cinco 
Pilar Aguilar Josa 
A los 25 años de edad entregó 
ranff. TUC LL£LUCLJU CU «H"^1"^  ""K»- I ayer mafl,ana su alma a Dios la que 
ce. iras esto, viene la indigencia, | en vida fué modei0 de virtud y cari, 
, , Piperismo con todas sus terri- dad señorita Pilar Aguilar Josa. 
consecuencias. La concurrencia 
lesiva de brazos, crea la falta de 
rabajo y con ello se impone la pre-
mura de atender al problema, la 
'nayor parte de las veces, con reme-
108 no solo ineficaces, sino coatra-
P^ducentes. La prestación de asis-
encia o socorros individuales, la 
jPertura de obras improductivas y 
^porales y otros recursos simila-
j68, '«jos de solucionar el problema, 
lo !Xacervan Y agudizan; el espejue-
cirt auxilio individual y la percep-
e0ndeun salario en trabajos no 
Specializado8, ni necesarios, no 
j^ductivos. atrae a las ciudades 
la8ymás campesinos, agravando 
cuestión y acumulando coníictos 
lora el mañana en que se terminen 
8 Exilios, o finalicen las obras 
productivas. 
^ 0r otra parte, la percepción de 
b 'alarÍ0 a que no están acostum-
as las gentes del campo, junta-
bf60** con los atractivos que les 
^^da la vida mundana de las po-
Clones. hace generalmente des-
D, E. P, 
Por esas dotes que anotamos, y 
por otras muchas que igualmente 
adornaron la vida de tan simpática 
señorita, ayer, al conocer so rápido 
y fatal desenlace fué unánime el sen-
timiento causado en nuestra ciudad 
debido al merecido aprecio en que se 
tenía a la extinta y se guarda a su 
distinguida familia los señores Agui-
lar-Josa. 
Hoy, a las doce y treinta de la 
mañana se celebrará la conducción 
de los restos mortales al Camposan 
to y en este piadoso acto quedará 
demostrado la condolencia de nues-
tros convecinos por esta irreparable 
pérdida que sinceramente lamenta-
mos. 
Sirvan estas muestras de afecto 
cual lenitivo a la nueva brecha que 
Dios abreven el corazón de nuestros 
distinguidos amigos don Adrián 
Aguilar y doña Matilde Josa, padres 
de la finada, así como en el resto de 
sus deudos, y reciban todos ellos 
nuestro sentido pésame. 
Madrid.--A las cuatro y cinco de 
la tarde abre la sesión de la Cámara 
el señor Alba. 
En los escaños y tribunas regular 
concurrencia. 
En el banco azul el ministro de 
Marina, señor Rocha, y el de Justi-
cia, señor Cantos, 
Queda aprobada el acta de la se-
sión anterior. 
Seguidamente se entra en el or-
den del día. 
Le retira para nuevo estudio de la 
Comisión una proposición acerca 
de la revisión de los fallos dictados 
por tribunales de honor. 
Después de breve discusión queda 
aprobado el presupuesto de la Pre-
sidencia, 
Se da lectura a una proposición 
incidental pidiendo que mañana 
jueves, con motivo de la festividad 
del Corpus no se celebre sesión. 
La defiende el señor Lamamié de 
Clairac. 
Se oponen los socialistas. 
También se oponen los republica-
nos de izquierda. 
El señor Gil Robles se muestra 
contrario a la proposición por ha-
berse acordado con anterioridad en 
una reunión de jefes de minoría no 
suspender las sesiones. 
De la misma opinión es el señor 
Ventos». 
Se lee una proposición incidental 
de la mayoría pidiendo a la Cámara 
acuerde ver con satisfacción las me-
didas adoptadas por decreto de Go-
bernación para proteger la recolec-
ción de la cosecha contra las ame-
nazas de huelga general de campe-
sinos. 
Igualmente se da lectura a otra 
proposición incidental de la mino-
ría socialista pidiendo a la Cámara 
que declare ilegal el decreto de refe-
rencia. 
Defiende la proposición de con-
fianza al Gobierno el señor Blanc. 
La proposición de los socialistas 
la defiende el señor Prat, 
El señor Salazar Alonso intervie -
ne en el debate. 
Comienza diciendo que España 
entera está pendiente de este con-
flicto. 
Dice que para que pueda existir 
la huelga legal es preciso que haya 
difersneias entre obreros y patronos. 
Recuerda también que el año pa-
Por ello la huelga no puede sur-. 
gir nunca como una protesta contra 
áGCiohes u omisiones a las que sean 
ajenos los patronos y si surge en ta-
les circunstancias es una huelga ile-
gal. 
Afirma que el concepto de servicio • 
público no está definido en ninguna 
legislación, ¡ 
Recuerda que al redactar la vigen-1 
te Ley de Orden Público fueron pre-
cisamente los socialistas que enton- ' 
ees se hallaban disfrutando del po-
der quienes admitieron que no pue-1 
de haber ninguna huelga legal que 
afecte al interés general, esto es, que 
afecte al servicio público nacional, ¡ 
sado, estando los socialistas en el 
Poder, fué el señor Casares Quiro-
ga, entonces ministro de Goberna-
ción, quien hizo esta afirmación: 
«La cosecha es sagrada», 
(Grandes aplausos en toda la Cá-
mara menos en lòs socialistas). 
Añade que estamos ante un movi-
miento de tipo nacional, ante una 
campaña puramente política, ante 
un movimiento sin más finalidad 
que la subversión y la revolución. 
Dice que la cosecha no puede 
quedar a merced ¡de ningún movi-
miento de esta clase. 
Por eso se ha declarado la reco-
lección servicio público nacional. 
El derecho de los obreros campe-
pesinos queda garantizado y salva-
guardado en el decreto que se de-
bate. 
Sí vosotros decís que la huelga no 
es revolucionaria nosotros acepta-
remos la explicación. 
Nosotros deseamos que en este 
pleito no haya vencedores ni venci-
dos y os pedimos que desistáis de 
ese movimiento. 
El Gobierno sabe que en algunos 
puntos han comenzado a arder las 
mieses. 
Pues bien; este decreto responde 
a la ineludible obligación de mante-
ner el orden público. 
(Grandes aplausos en la mayoría). 
El señor Prat rectifica. 
Dice que la cosecha es sagrada, 
pero no sólo para los propietarios. 
Afirma que es absurdo que la Cá-
mara conceda al ministro un «bilí 
de indemnidad» para eso. 
Interviene el señor Trabal por la 
esquerra catalana. 
También interviene el comunista 
señor Bolívar. 
Se aprueba la proposición de con-
fianza por 145 contra 45 y se rechaza 
la proposición de los socialistas por 
126 contra 34, 
Se propone que esta noche no se 
celebre sesión, pero no se llega a 
un acuerdo. 
Seguidamente se levanta la sesión 
de la Cámara a las diez y cinco de 
la noche. 
OPINIONES 
Laenseñanza en Rusia 
Firmado por el dictador Stalin, en nombre del partido comunista, y 
por Molotov, en nombre del Gobierno, ha sido publicado en la República 
soviética un decreto reorganizando el sistema educativo mediante el 
restablecimiento de los antiguos gimnasios clásicos, la intensificación 
de los estudios históricos y geográficos y la de los grados de las escue-
las elementales, secundarias, técnicas y universitarias. 
La noticia ha dado pie para que se haya vuelto a señala." la defec-
tuosísima organización de la enseñanza rusa, en punto a la cual el ór-
gano oficial del Comisariado de Instrucción pública reconocía no hace 
mucho que «el 60 por 100 de los maestros necesarios son jovenzuelos 
acabados de salir de la escuela, totalmente incompetentes para su ofi-
cio», y el «camarada» Choniskt informaba que «el 71'8 por 1O0 de ellos 
son agentes de los empréstitos soviéticos, el 53 por 100 se ocupa de la 
requisa de grano para el Estado y no hay actividad política y social en 
que no tengan participación obligada, siendo las notas favorables de ser-
vicio para los maestros que se dedican a tareas ajenas a la enseñanza y 
siendo mal mirados, e inscriptos en la lista negra, los que no se prestan 
a interrumpir sus ocupaciones escolares. 
Por si esto fuera poco, la «Za Komm Prov* denunciaba al mismo 
tiempo que «no es fácil contar los casos repugnantes de malos tratos su-
fridos por los profesores en todas las provincias; nadie los protege con-
tra los abusos de poder, groserías y brutalidades de los Soviets locales, 
de los Comités de partido y demás funcionarios políticos de la región». 
Para completar el cuadro, el mismo periódico, órgano del Comité Cen-
tral de Funcionarios de Instrucción pública, hacía el siguiente retrato 
de los estudiantes actuales: «La mayor parte no saben ni de qué se trata 
en los cursos que obligatoriamente siguen. Nadie controla sus estudios 
y los terminan sin saber nada.» Eso sin contar, según en otro número 
especifica, «las residencias de estudiantes, que carecen de mesas para 
escribir, sillas para sentarse, luz limpieza y cantinas». 
«Los h i jos de los 
obreros acuden a los 
centros de enseñanza 
religiosos donde en-
cuentran cantinas, ro-
peros, etc.» 
(«El Socialista»). 
He ahí una confesión que vale to-
da una apología. Sin pretenderlo, al 
tronar contra la labor educativa de 
la República—escasa en frutos, si 
bien pródiga en "derroches presu-
puestarios—se le ha ido la pluma a 
«El Socialista», para hacer un pa-
rangón entre la escuela nacional 
laica y la privada católica. 
Poco concuerdan estas manifesta-
ciones con aquellas proclamas con 
que no ha muchos meses llenaba 
sus páginas tratando de despresti-
giar la enseñanza confesional, pre-
sentándola como aprisionadora de 
la libertad y medíatizadora de las 
conciencias, donde no había ni pro-
fesores capacitados, ni menaje esco-
lar, ni siquiera local higiénico para 
los alumnos. Hoy ha cambiado de 
súbito y nos hallamos que los ma-
les que se pretendía imputar a los 
centros católicos, por no sabemos 
qué artes, se han trasladado a los 
oficíales. 
Pasma ver hasta qué punto se ha 
infiltrado el laicismo, o por mejor 
decir, el odio antirreligioso en cier-
tas gentes. Guiados de ese espíritu 
sectario, obstinadamente se empe-
ñan, ante la impotencia de poder 
equipar escuelas apropiadas en que 
los hijos de familias humildes dejen 
de asistir a las regentadas por per-
sonas religiosas, donde encuentran 
no sólo la enseñanza teórica, sino 
también todos los alivios de rope-
ros, cantinas, etc, que tanto bien 
hacen en las familias necesitadas. A 
trueque de privarles de la instruc-
ción religiosa, se lanzan a imposibi-
litarles en cuanto está a su alcance, 
de los mismos recursos materiales. 
El odio les arranca tan palmaria 
confesión, índice de la amargura 
que les causa el ver acudir a las es-
cuelas católicas mejor dotadas que 
las laicas de todo lo necesario para 
la mejor enseñanza, a los hijos de 
los obreros, sobre quienes pretende 
ejercer omnímoda autoridad. Es que 
el odio puede engendrar amor? No 
es el laicismo la antíteses de la ca-
ridad? Sólo en la religión hay amor 
y cuando se pretende buscarlo fuera 
de ella sólo aparecen palabras fal-
sas, fingidas manifestaciones, bene-
volencia aparente que busca retri-
bución, no amor desinteresado. 
Aquí, como en Francia y como en 
todas partes, el laicismo nos ha cos-
tado demasiado caro: han aumenta-
do considerablemente los gastos y 
nos hallamos en peor estado que 
antes, Pero se ha logrado una cosa: 
merced al laicismo y a la ley de Con-
gregaciones religiosas por él inspi-
rada, se han cerrado escuelas y co-
legios con sus cantinas y roperos, 
sin que hayan sido sustituidos por 
otros equivalentes. Con todo, dirá 
«El Socialista», más vale que vues-
tros hijos se hallen en el arroyo que 
no asistiendo a la escuela confesio-
nal donde se mediatizan sus concien 
cías, 
Gonzalo Asensio 
P O S T A L E S 
No podía eludir «El Liberal» un 
elogio vistoso y procedente. Un elo-
gio que viniera a ser como el grano 
de incienso quemado en las puras 
brasas democráticas. Los señores 
Azaña y Casares Quiroga han com-
parecido ante un tribunal de justicia 
para deponer en una causa que ha 
de esclarecer la justicia, «Y allá fue-
ron—dice en tono encomiástico «El 
Liberal»— como unos ciudadanos 
cualesquiera, como lo que somos 
todos en la República». Como todos 
sabemos que los señores Azaña y 
Casares Quiroga no han sido unos 
ciudadanos cualesquiera, que no 
han sido ciertamente, como somos 
todos, sino que han sido los hom-
bres representativos de la Repúbli-
ca, en sus dos primeros años, esta 
comparecencia ante un tribanal co-
mo si se tratara de cualquier ciuda-
dano, merece en verdad un elogio 
que no es posible regatear. Esto es 
la democracia en su más pura esen-
cia. ¿Que esos señores han sido mi-
nistros? ¿que han tenido en sus ma-
nos la gobernación del país? ¿que 
han sido los principales intérpretes 
de un nuevo régimen instaurado en 
la nación? ¿que han ocupado los 
más relevantes puestos en la jerar-
quía de las clases? Pues doblemente 
meritorio el elogio. Todos, en la 
epístola constitucional de la Repú-
blica, somos iguales; el privilegio no 
rige, no hiparte ni triparte a los ciu-
dadanos. Somos todos iguales, aun 
que la suerte perra les oxide a unos 
el estómago por falta de uso alimen-
ticio y la grata fortuna les provea a 
otros de suculencias. Somos todos 
iguales, aunque la naturaleza les ha-
ya dado a uno galipot para masa en-
cefálica y a otro vislumbres angéli-
cas. Somos todos iguales, aunque 
unos sean maestros en la vagancia y 
alimañas en la conducta y otros se 
pasen la vida en la brega dura del 
sacrificio. Y como somos todos 
iguales, todos debemos proceder de 
igual manera. 
Es decir, todos debemos acatar la 
ley, no de igual manera, sino de 
muy distinta manera. Porque el la-
briego, el artesano, el obrero, el que 
tiene bastante ocupación con hacer 
frente a las durezas cotidianas de la 
vida, no puede estar obligado para 
con la 'ey como debe estarlo quien 
la hace, quien la sabe y conoce, 
quien la interpreta y ejecuta. Costa 
tiene un pequeño libro sobre «La ig-
norancia del Derecho», que es como 
un desbordamiento de sentido co-
mún. Dígase, pues, que es justo y 
merecido el elogio tributado a los 
señores Azaña y Casares, pero no 
se estire demasiado la cuerda. Ellos 
deben ser ejemplares en su conduc-
ta democrática. ¿Que así lo han si-
do? Pues, admirablemente. Todos 
somos iguales, 
Y hasta aquí todo va bien. Hasta 
aquí todos estamos conformes. De 
todas las manos está a punto de 
caer el grano de incienso, en la par-
te alícuota de elogio, que a cada uno 
nos corresponde, sobre los carbu-
rantes democráticos, 
Pero ¡oh, democracia! cien y mil 
veces pateada en sus más delicados 
ganglios... los señores Azaña y Ca-
sares no comparecieron ante el tri-
bunal que ventilaba la causa. Los 
señores Azaña y Casares no fueron 
a Cádiz, como fueron, como les 
obligaron a ir, a los demás ciudada-
nos requeridos por el tribunal. 
iNo fueron, como fueron los de-
más! Y no yendo, como los demás, 
no son como los demás. No siendo 
como los demás, son distintos a los 
demás. Se les exime de algo de que 
los demás no están exentos. Retíre-
se, pues, el elogio ¡y a otra cosa! 
E. E. 
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EN EL AYUNTAMIENTO 
Sesión de la Corpora-
ción municipal 
Por siete votos contra cuatro, se 
aprueba la construcción de una 
nueva plaza de Toros, y por ocho 
votos contra tres no se admite la 
dimisión del señor Batea como te-
niente alcalde 
En segunda convocatoria celebró 
anoche sesión ordinaria la Corpo-
ración municipal. 
Presidió don Manuel Sáez y asis-
tieron los concejales señores Mal-
eas, Bayona. Batea, Fabre, Abril , 
Bernad, Bosch, Sánchez Marco, Vi-
llarroya y Marín. 
Aprobada el acta de la anterior, 
fué leído un oficio de la Administra-
ción de Propiedades no accediendo 
a la petición formulada por este 
Ayuntamiento sobre la cesión de los 
beneficios del artículo 13 de la Ley 
de Ensanche de 1892. Este acuerdo 
emana de la Dirección general y el 
Ayuntamiento acordó insistir en su 
petición. 
Quedó enterado de las disposicio-
nes oficíales dictadas en la pasada 
semana por el Poder. 
Se aprobaron los documentos de 
pago. 
Quedó enterado de que don Bue-
naventura García ha interpuesto re-
curso contra un acuerdo del Muni-
cipio. 
Puesto el asunto de la plaza de 
Toros a votación definitiva, el señor 
Fabre pide la palabra para exponer 
su voto y la Presidencia le dice lo 
hará luego de celebrada la votación. 
Esta dá como resultado siete votos 
en favor y cuatro en contra. Estos 
cuatro son los de los señores Fabre, 
Batea, Villarroya y Marín. 
El señor Fabre explica su voto en 
el sentido de que no se ha de opo-
ner a la construcción del nuevo coso 
taurino ya que ha visto en los tres 
años que lleva de presidente de Fe-
rias la importancia de los toros, pero 
vota en contra por entender podía 
arreglarse la vieja plaza. 
El señor Bayona también explica 
su voto diciendo es partidario de la 
nueva plaza porque en la vieja |no 
invertiría un céntimo debido a sus 
pésimas condiciones y a que además 
no es propiedad del Ayuntamiento. 
El señor Batea quiere explicar su 
oposición pero la Presidencia dice 
que como ha de sostener los mis-
mos puntos que en la anterior, no 
hace falta. 
De conformidad con Gobernación, 
se acordó no haber lugar a la peti-
ción del señor Casinos referente a 
desempeñar un cargo en el Cuerpo 
de Bomberos. 
Quedó aprobado el extracto de 
los acuerdos adoptados p o r el 
Ayuntamiento durante el pasado 
mes de Abri l . 
Leída por el señor secretario la 
Memoria que este funcionario tiene 
formada y correspondiente al año 
1933, se acordó conste en acta un 
voto de gracias a dicho señor y ha-
cer una edición de este trabajo. 
Diéronse cuenta de los informes 
emitidos sobre los cementerios pri-
vados existentes en los conventos 
de Santa Ciara y Carmelitas de esta 
ciudad. Los señores arquitecto, se-
cretario y Vilatela, este como asesor, 
dicen no se trata de los cementerios 
privados, de lo cual discrepa el ase-
sor señor Vicente, y el tercero de 
aquellos señores pide informe el se-
ñor inspector de Higiene, provin-
cial. 
El señor Maícas pidió pase este 
asunto al referido informe. 
El señor Sánchez Marco dice que 
este asunto va alargándose por cau-
sas que él sabe y sostiene que esos 
cementerios son privados. 
El señor Fabre opina como el se-
ñor Maícas. 
El señor Bayona también lo en-
tiende así. 
Después de larga intervención de 
estos mismos señores, se acuerda 
pase al referido informe del inspec-
tor de Higiene. 
Se trata de la dimisión que del 
cargo de presidente de la Comisión 
de Hacienda y por tanto de la se-
gunda tenencia de Alcaldía presentó 
en la otra sesión el señor Batea, 
quien con este motivo vuelve a re-
petir su punto de vista sobre la 
construcción de la nueva plaza de 
Toros y sostiene no quiere tener esa 
responsabilidad de forzar los ingre-
sos para hacer frente al interés del 
nuevo coso taurino. Pide se le ad-
mita la dimisión. 
Como no se le hace cambiar de 
criterio, se pone a votación y se 
acuerda, por ocho votos contra tres, 
que son los de la minoría socialista, 
no aceptarle la dimisión. Entonces 
el señor Batea dice que por encima 
de todo no permanece más tiempo 
en dicho sillón y, desoyendo los 
ruegos de la Presidencia, ya que es-
te acto es una ofensa para la Corpo-
ración, pasa a ocupar otro sillón de 
concejal, continuando en él durante 
el resto de sesión. 
Queda aprobado el expediente 
sobre imposición de firmes especia-
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les oor el pavimentado de la calle 
de Pablo Iglesias. 
De conformidad con lo solicitado 
por don Manuel Torres, se acordó 
imponer el servicio sanitario a las 
casas números 13 y 15 de la calle de 
la Alforja. 
Se acordó autorizar a don José 
Maícas Lorente para construir una 
acera en el frente de su casa número 
4 de la calle del Cuervo, haciéndolo 
a su cargo. 
Se autorizaron las obras solicita-
das por doña María Maícas, don 
Juan Sánchez Vicente, don Antonio 
Jarque y doña Concepción Herranz. 
Fué aprobado el padrón de utili 
zación de pastos en los montes co-
munales. 
En el despacho extraordinario, el 
señor Bosch interesó de la Comi-
sión de Fomento active el estudio 
de una rectificación de alcantarilla-
do en cierto paraje. 
El señor Bayona contestó tener 
en estudio dicho asunto y que lo 
harán inmediatamente. 
Por último se autorizó a la Presi-
dencia para cobrar unos libramien-
tos en la Diputación referentes al 
camino de Cubla. 
- D E P O R T E S -
La carrera ciclista 
de ayer 
Conforme estaba anunciado tuvo 
lugar ayer tarde la celebración de la 
carrera ciclista. 
Poco antes de comenzar, sobre 
Teruel descargó una tormenta con 
profusión de truenos y relámpagos, 
llegando a creerse que dicha carrera 
sería suspendida. 
Más no fué así. 
A la hora anunciada, los diez co-
rredores que en ella tomaban parte, 
y que son los siguientes porque el 
número 3, Adrián Argudo Bona-
cho, estaba lesionado, salieron del 
Ayuntamiento para hacer el recorri-
do por la capital: 
Número 1, Víctor Guillén Julián. 
» 2, Joaquín Sors Lloverás. 
» 4, Aquilino Navarro Aula. 
y> 5, Miguel T. Villalba. 
» 6, Antonio Calvo Yuste. 
» 7. Ramón García Elena. 
» 8. Miguel Antón García. 
» 9. Ambrosio L. García. 
» 10. Juan Mañas Codina. 
> 11. Antonio Abril Maícas. 
A las cuatro y doce minutos, el 
Jurado dió la salida en la Glorieta, 
ante un gran público, y tras los co-
rredores salieron varios coches ocu-
pados por aficionados, entre los 
cuales figurábamos nosotros. 
Al llegar a la Avenida de Zarago-
za tuvo que retirarse el número 5, 
debido a un gran deterioro en su 
máquina. 
De los corredores despegóse el 
joven Antonio Calvo Yuste y nadie 
le alcanzó en el viaje de ida puesto 
que este muchacho hizo un notable 
esfuerzo al ir un par de kilómetros 
a la cabeza de todos. 
Cuando llevaban 30 minutos de 
recorrido descargó una torrencial 
lluvia. 
En los pueblos de Caudé, Celia, 
Villarquemado y Santa Eulalia ha-
bía gran número de vecinos que 
animaba a los corredores. 
A l llegar a Villarquemado, Anto-
nio se vió notoriamente perseguido 
por los números 9 y 2. llegando al 
control en la siguiente forma: 
Número 6, a las 5'07. 
» 9, a las 5'07 y medio. 
Números 2 y 10, ídem. 
» 8, a las 5*08. 
» 4, a las 5'08 y medio, 
» 7, a las S'lO. 
» 11, a las 5'14. 
Los números 1 y 5 no llegaron. 
En el regreso, los números 10 y 9 
pusiéronse a la cabeza y el 6 quedó 
rezagado. El 2 pinchó a las 5'19, 
cuando hacía una buena carrera. 
De nuevo llovió en abundancia, 
A partir de este momento, los 9~y 
10 fueron alternando en el primer 
puesto y la llegada a la meta, bajo 
una fuerte tormenta de agua, fué 
así: 
Número 10, a las 6*16, 
» 9, a las 6'16 y medio. 
» 8, a las 6'22. 
» 2, a las 6'23. 
» 6, a las 6'24. 
» 4, a las 6'24 y medio. 
Los demás no se clasificaron. 
La lluvia deslució el acto. 
Centros oficíales 
Por ser ayer fiesta local, vacaron 
los centros oficiales y por tanto la 
información fué nula. 
GOBIERNO C I V I L 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señor presidente de la Diputación 
provincial; don José María Rivera; 
señor alcalde de Calamocha: don 
Román Alcalá. 
REGISTRO rCIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimientos.—Manuel Egido So-
riano, hijo de Juan y Mercedes. 
Manuel Ibáñez Sánchez, de Ma-
nuel y Francisca. 
Ecos taurinos 
Si el tiempo no lo impide, esta 
tarde tendremos novillada. 
El ganado a lidiar permanece des-
de hace días en la plaza de Toros y 
el público lo ha admirado convenci-
do de que esta tarde dará Juego. 
Nuestro paisano Niño de la Estre-
lla viene ansioso de cobrarse el des-
quite por la anterior actuación y va-
mos a ver si es verdad que el Niño 
se saca esa espinita que se le clavó. 
Y en verdad que nuestro deseo es 
ese. 
Por otro lado, Paco Bernal quiere 
hacer ambiente para el próximo do-
mingo. 
En fin, que son dos novilleros 
punteros que esperan verse ovacio-
nados. 
Andando pues. 
Sección reli •giosc, 
Santoral del dIa.-Sa„,(si 
pus Chnsti. 
Con motivo de la grandi 
or-
deldía, hoy. en la Santa i^0.SÍdad 
tedral tendrá lugar la acostu^ Ca-
función religiosa. rada 
— Misas a hora fija, para ho 
ser día de precepto: y Por 
dia hora desde las siete treintah 
las doce. asta 
Catedral.-Misa rezada C-*A 
h, 
Santiago. - Misas a las siete 
y treinta y a las nueve. '0cl10 
San A n d r é s . - A las siete mi, 
explicación del Catecismo a?0 
adultos. A las ocho y a la* „ 5 
J a ílueve misa conventual. 
Lea usted 
- ACCION -
todos los días 
El Salvador-Misas alas 8iet 
media, ocho, ocho y medíaynueveV 
San Pedro.-Misa de alba a 
seis menos cuarto y a las ocho ^ 
San Juan. -Misas a las siete y me 
dia y a las doce. 
Capilla del Hospital de Nuestra 
Señora de la Asunción.-Misa alas 
seis. 
Santa Teresa. -Misas a las siete v 
media y ocho. 
Santa Clara.-Misas a las siete y 
a las ocho. 
San Mart ín.-Misas a las cinco y 
siete y media. 
Merced. - Misas a las cinco y cuar-
to y a las ocho. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 v desde 
mañana recibirá Vd. este pe-
riódico antes de salir de su 
casa a sus ocupaciones. 
La señorita 
Ha fallecido a ios 25 años de edad 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición Apostólica de Su Santidad 
O . I E . I P m 
Sus desconsolados padres don Adrián y doña Matilde; hermanos don 
Francisco, don Agustín, don Rafael y doña Carmen; hermana política 
dona María Lajarin; tíos, primos y d e m á s familia 
ducd6fdeTcnaLvefa,ÏnirrePTable f ^ 3 , ? T ^ ™ 1 1 ^ del * ™ ** f'nada y asista a la con-
CETTRES rarRTOS t n l 3 laS,D.0cE 7 MEDIA· y 3 l0S funerales ^ se mañana; a las ON-
^ y iHb-i, CUARTOS, en la iglesia panoqmal de Santiago, por cuyo favor le quedarán profundamente reconocidos. 
El duelo se despide en el Templo. Se ruega a las señoras asistan al funeral. Casa mortuoria: calle de los Amantes núm. 35. 
E r n i ' l T ^ T ^f11,001111^0 el ^ l de Iuni0' a las ocho y en la iglesia del Colegio del Sagrado Corazón de Jesús 
El limo. Sr. O b ^ o de esta dioces,s ha concedido 50 días de indulgencias en la forma acostumbrada. 
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^apapríeta defendió una inte-
resante proposición incidental 
Cervino en la discusión el diputado agrario 
Rodríguez de Viguri 
5Ste pide que se introduzcan economías por 
quinientos millones de pesetas 
¡Madrid.-La sesión nocturna co-
a las once. 
preside el señor Alba, 
pesanímacíón en los escaños y 
pn concurrencia en las tribunas. 
Se reanuda el debate económico 
u^e dió origen la proposición in-
¿dental del señor Calvo Sotelo so-
tre políüca presupuestaria y finan-
ça del régimen. 
El señor Rodríguez de Viguri se 
Isinenta del escaso número de dipu-
tados que concurren a la sesión. 
En el mismo sentido se expresa el 
señor Goicoechea. 
Se da lectura a una proposición 
incidental que firma en primer tér-
mino el señor Chapaprieta y con él 
los agrarios, populistas, Lliga, radi-
cales, izquierda republicana y de-
mócratas y cuyo texto es el siguien-
te: 
«Los diputados que suscriben, a 
la vista de las enseñanzas del deba-
te mantenido sobre materias presu-
puestarias e interpretando las pro-
pias maniíestaciones del Gobierno, 
ruegan a la Cámara se sirva decla-
rar que los propósitos expresados 
por aquel deben constituir norma 
de obligación inexcusable a fin de 
preparar y presentar cuanto antes a 
la deliberación del Parlamento un 
plan completo económico que a la 
par que atienda las perentorias ne-
cesidades que las circunstancias ac-
tuales acusan, se encamine a la des-
aparición del déficit de los presu-
puestos del Estado». 
Se levanta a defender esta propo-
sición el señor Chapaprieta. 
Dice que en los años de la Dicta-
dura se gastaron cinco mil millones 
de pesetas más que las ingresadas. 
Esto-dice—represente un déficit 
anual de mil millones. 
U Dictadura—agrega—ofreció re-
ducir los gastos decretando cesan-
tías pero después elevó los gastos 
de persodal en 140 millones de pese-
tas. 
Además creó las cajas especiales 
y los monopolios. 
La Hacienda actualmente atravíe-
8a una situación angustiosa. 
El Presupuestó actual tendrá un 
^icit de mil millones. 
^muestra contrario a la conce-
M6n & plenos poderes al Gobier-
oañ^1 ,^6 ello representaría la in-
CaPacidaddel Parlamento. 
^ 1Ce Que hay que hacer una obra 
p-.f^/unto y una poda cruel del 
7SuPuesto. 
A/ir, 
Yo creo—termina diciendo —que 
el Gobierno debe recoger este an-
helo dándole realidad el primero de 
Octubre. 
Interviene el señor Rodríguez V i -
guri. 
Señala el crecimiento progresiso 
del déficit presupuestario. 
Confiesa que el señor Calvo Sote-
lo mejoró notaplemente la organi-
zación recaudatoria. . 
Añade que el año 28, después de 
haber afirmado el ministro que ha-
bía superávit, el Tribunal Supremo 
de Hacienda declaró un déficit de 
28 millones de pesetas. 
Defiende la gestión del ministro 
de Hacienda el año 1930 y dice que 
aquel Gobierno cercenió los gastos 
e incrementó los ingresos y si se hu-
biera continuado aquella política 
económica el déficit no llegaría hoy 
a 300 millones de pesetas. 
Afirma que todo lo que no sea ha-
cer economías por más de 500 mi-
llones de pesetas no será nada. 
Cree que este Parlomento se halla 
en inmejorables condiciones para 
afrontar y resolver este problema 
porque en él la mayoría de los di-
putados lo son por los votos de las 
clases productoras y estas son ene-
migas de los aumentos en los pre-
supuestos. 
Se suspende el debate y se levan-
ta la sesión a la una de la madru-
gada. 
REUNIONES DE LAS 
COMISIONES PARLA-
MENTARÍAS 
Madrid, —Esta mañana se reunie-
ron en el Congreso algunas comi-
siones parlamentarias. 
Entre ellas figuran las de Ettatu-
tos, Presupuestos y Agricultura. 
Esta última acordó no reunirse 
mañana en atención a la festividad 
del día. 
LA MINORIA RADICAL 
Madrid . -Hoy se reunió la mino-
ría radical. 
Acordó conceder un amplio voto 
de confianza al señor Lerroux en 
materia política. 
También acordó aplazar hasta la 
próxima reunión un discurso del 
señor Lerroux explicando algunos 
detalles de la escisión del ^partido 
radical. 
íien, 
gañí 
Hn 
todo. 
*a que las actuales Cortes OTRO QUE «SE LAS PIRA» 
160 la misión de realizar la reor-
zación económica del país. 
e8ta obra —dice-colaborarán 
3 'os sectores, incluso los ad-
ersarl03 del régi, »imen. 
Madrid.— El diputado maurista 
señor Recasens se ha separado del 
señor M;*ura y se ha dado de alta en 
la minoría radical-demócrata que 
acaudilla el señor Martínez Barrio. 
Hoy, a las tres y media, se jugará el partido 
Ital ia-España 
Florencia.-El partido internacio-
nal de fútbol que mañana jugarán 
los equipos de Italia y España dará 
comienzo a las tres de la tarde, hora 
española. 
A las ocho y media de la noche, 
con tres horas de retraso, llegaron 
a esta población los equipiers que 
forman el once español. 
El cónsul de España ha manifes-
tado que en esta ciudad solamente 
residen 30 españoles, por lo cual 
será nulo el apoyo de nuestros com-
patriotas al equipo español, 
AMNISTIA 
Río de Janeiro, —Se ha firmado 
un decreto concediendo la amnistía 
a los complicados en la revolución 
de 1932, y anulando la suspensión 
de sus derechos políticos, 
CODOS Y ROSSI DESIS-
TEN DE SU PROYECTA-
DO VUELO A CALIFORNIA 
Nueva York, —Los aviadores fran-
ceses Codos y Rossi tienen el pro-
pósito de permanecer en Nueva 
York dos o tres semanas, esperando 
la llegada de mecánicos franceses. 
No parece que tengan la intención 
de proseguir su proyectado vuelo a 
California, ya que, obligados a ate-
rrizar, no consiguieron batir el re-
cord mundial de distancia. 
ROSS, CAMPEON DE 
LOS SEMIPESADOS 
Nueva York, — En un match a 
quince asaltos, entre el campeón 
del mundo de los pesos ligeros, 
Ross y el campeón del mundo de les 
semimedianos, Mac Lamín, el pri-
mero ha conseguido la victoria por 
pudtos, Ross ha quedado por tanto 
proclamado campeón del mundo de 
los semimedianos, 
LA CUESTION DEL 
D E S A R M E 
Ginebra, —Después de la traduc-
ción del discurso del señor Norman 
Davis, subió a la tribuna el primer 
delegado soviético, señor Litvinoff, 
comisario del pueblo de Asuntos 
Exteriores, que dedicó su discurso 
a exponer las divergencias surgidas 
en el seno de la Conferencia desde 
su apertura y a defender las distin-
tas soluciones propuestas por los 
soviets, empezando por su proyecto 
de desarme íntegro e inmediato. 
El delegado soviético fué acogido 
por vez primera en la Conferencia 
con nutridos aplausos al terminar 
su discurso, 
EL TRATADO CU-
BANO - YANQUI 
Washington,—Esta tarde ha sido 
firmado el nuevo tratado cubano-
yanqui en el que pueda abolida la 
famosa enmienda Platt. 
MARTINEZ BARRIO 
Y LA MASONERIA 
Madrid,-Se dice que el señor 
Martínez Barrio ha sido destituido 
del cargo de Gran Oriente de la 
Masonería en España. 
Aseguran los bien enterados que 
para sustituirle ha sido nombrado 
don Augusto Barcia. 
Se dice también que ello obedede 
a incidentes surgidos con motivo 
del proceso por los sucesos de Ca-
sas Viejas. 
EXCEPCIONES A LA CEN-
: SURA DE PRENSA i 
Madrid,—A preguntas de los pe-
riodistas el señor Salazar Alonso ha 
dicho que el contenido de los deba-
tes parlamentarios, así como los 
acuerdos adoptados por las mino-
rías, quedan exceptuados de la pre-
via censura de la Prensa, 
DANDO PUBLICIDAD 
AL DECRETO SOBRE 
! LA RECOLECCION i 
Madrid,—El decreto sobre protec-
ción a las cosechas se publicó hoy 
por medio de un bando del gober-
nador civil de la provincia y se fijó 
profusamente en las calles. 
NUEVO PRESIDEN-
: TE DEL ATENEO ; 
Madrid,—El ateneo de Madrid ha 
elegido su nueva Junta directiva. 
Lo presidirá don Fernando de los 
Ríos, 
EL INTERCAMBIO DE 
: MAIZ Y ARROZ : 
iüüllülïüi!!:!!!!;!''!!'!!! 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros: 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
ili.lli'iifili! 
Madrid,—Ha sido adjudicada a la 
Compañía Continental la operación 
la cantidad de dos millones de pe-
setas. 
La exportación de arroz se llevará 
a cabo el 15 de Septiembre próximo. 
LA HUELGA DE OBRE- . 
: ROS METALURGICOS : 
Madrid, —El ministro de Trabajo, 
señor Estadella, ha manifestado que 
el conflicto de los obreros metalúr-
gicos lo ha enviado de nuevo al Ju-
rado Mixto. 
Este habrá de proponer una fór-
mula y el ministro decidirá, 
DESMINTIENDO 
UNOS RUMORES 
Madrid, —Al terminar la sesión 
nocturna los periodistas interroga-
ron al jefe del Gobierno, señor 
Samper, acerca del rumor circulado 
según el cual había dimitido el mi-
mistro de Comunicaciones, señor 
Cid, por lajdecisión de la Lliga de 
oponerse a la aprobación del pro-
yecto sobre radiodifusión. 
El señor Samper desmintió tal 
rumor y dijo que precisamente ma-
ñana, después del Consejo, se re-
unirán los señores Cid, Estadella y 
un representante de la Lliga, a fin 
de ver la manera de llegar a un 
acuerdo. 
UNA CIRCULAR DEL 
SUPREMO A LAS 
: A U D I E N C I A S : 
Madrid,—De madrugada facilita-
ron en Gobernación a la Prensa 
una circular que el Tribunal Supre-
mo de Justicia ha enviado a las Au-
diencias encareciendo la necesidad 
de aplicar el decreto sobre la reco-
lección de las cosechas y dando 
normas para ello. 
Cuatro pistoleros asaltan una 
oficina en Bilbao 
Encierran a los empleados y se llevan ocho 
mil pesetas 
Una nota del diputado de la Esquerra se-
ñor Grau 
Barcelona.-El diputado señor 
Grau ha facilitado a la Prensa una 
nota en la muestra su sorpresa por 
la inhabilitación para todo cargo de 
representación política decretada 
contra él por el directorio de la «Es-
querra». 
Dice en dicha nota que se propo-
ne recurrir contra dicho acuerdo 
ante la asamblea del partido, 
UN BUEN GOLPE 
Bilbao, —Cuatro pistoleros pene-
traron en las oficinas de la Unión 
de Cooperativas del Norte y después 
de amenazar con las pistolas a los 
empleados y encerrarlos en el cuar-
to de aseo, se llevaron 8,000 pese-
tas. 
Después se dieron a la fuga. 
LAS VICTIMAS DE LA CA-
TASTROFE DE BAYONA 
San Sebastián, —En un coche fur-
gón llegaron los restos de las vícti-
mas de la catástrofe de Bayona, 
A la estación acudieron las auto-
ridades. 
NIÑO AHOGADO 
Alcázar de San Juan.—Esta tarde, 
cuando regresaba del colegio el ni-
ño de diez años de edad, Julián Se-
gundo, en unión de otros dos her-
manitos y se dirigía a su domicilio, 
sito en una casilla de vía cercana a 
esta población, en una balsa, con 
tres metros de agua estancada y co-
rrompida, frentd a los muelles lla-
madas Villa Cisneros, intentaron 
coger ranas, con tan mala fortuna 
que el infeliz Julián cayó al fondo, 
No obstante acudir prontamente 
en su auxilo, para salvarle, el agen-
te ferroviario Domingo Diego, éste 
se vió obligado a desistir de su pro-
pósito, por peligrar también su vida. 
Seguidamente dos jóvenes ferro-
viarios llamados Basilio Gutiérrez y 
Patricio Panacero, después de peno-
soc trabajos, lograron extraer del 
fondo el cuerpo de la desdicada 
criatura, pero ya era cadáver. 
UNA GALERNA 
Bilbao,—Esta tarde se ha desen-
cadenado una galernr imponente, 
que duró hasta aproximadamente 
media hora, con viento huracanado 
y fuerte lluvia. 
La mayor parte de los buques pes-
queros, en vista de la abundancia 
de pesca, entraron en el puerto an-
tes de la hora acostumbrada. 
El ventarrón llevantó en vilo una 
grua de gran tamaño [situada en el 
puerto y la arrostró al mar, sepul-
tándola entre rocas. 
En la caseta estaba el maquinista 
Pedro González, que aparecía pr i -
sionero entre los hierros de la grua 
y la mitad del cuerpo sepultado de-
bajo de una roca. 
Quedaron rotos todos los crista-
les y el obrero Lucas Peña sufrió el 
aplastamiento de la rhano derecha 
al cerrarse violentamente una puer-
ta, 
LOS OBREROS PARADOS 
Palència.—A mediodía se organi-
zó una manifestación de obreros 
parados, y una comisión visitó al 
gobernador, demandando urgente 
colocación. 
Varias parejas de la Guardia civil 
Hos disolvieron sin grandes dificul-
Itades, 
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Mañana, a la misma hora, verdadero acontecimiento taurino en el 
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El señor Calvo Sotelo, en su pri-
mera oración parlamentaria, ha 
marcado la profunda diferencia, 
mejor dicho el contraste que existe 
entre el socialismo español y el de 
otros países en cuanto a las aspira-
ciones, la actitud y los modos que 
uno y otro adoptan. 
Andamos en efecto muy retrasa-
dos en esto. En otros países las ex-
periencias hechas han servido de 
algo. Cuando los socialistas belgas 
aspiraban al logro del sufragio uni-
versal puro y simple, se reunió un 
congreso socialista en Gante en 
1893. Un cierto número de congre-
sistas preconizó, para conseguir esa 
aspiración, el procedimiento revo-
lucionario. A los que tal cosa pro-
ponían, Vandervelde, el célebre jefe 
socialista, les aconsejó que dejaran 
de pertenecer al partido obrero, con 
el cual podían tener aspiraciones 
comunes, pçro cuyos medios de ac-
ción, según Vandervelde. contraria-
ban constantemente. 
«Hablar siempre de revolución— 
dijo entonces M. Anseele —es una 
b^oniá. Nosotros, en Gante, no he-
mos pronunciado jamás la palabra 
revolución. Nunca hemos hablado 
más que de cooperativas. Y sin em-
bargo. Gante es la única ciudad de 
Bélgica donde los agentes de Policía 
se pasean con el revólver sobre el 
vientre». 
También para obtener el sufragio 
universal puro y simple se declaró 
en Bélgica la huelga general en 1902. 
Fué un fracaso completo, Pero fué 
también una lección que no pasó 
inadvertida. «Le Peuple», órgano 
socialista, escribió entonces estas 
palabras: «La clase obrera sacará su 
provecho de la terrible lección que 
le ha sido infligida. Cada vez más 
abandonará antiguas tácticas sazo-
nadas con la fraseología revolucio-
naria de los franceses para ir hacia 
los métodos reflexivos de organiza-
ción y de educación de la social-de-
moçracia alemana, vanguardia del 
socialismo mundial.» 
Es de creer que las organizaciones 
1 obreras acrecentarían su poder si, 
' en vez de marchar ciegamente tras 
la quimera revolucionaria, concen-
trasen sus energías, sus empeños, 
'incluso su dinero, en aspiraciones 
'sensatas de mejoramiento, de reme-
dio a los abusos, de soluciones al 
paro obrero. Muchos que ahora es-
tán en frente de esas organizaciones 
por creerlas enemigas declaradas 
del orden social y de las bases de 
nuestra civilización, estarían enton-
ces a su lado y les prestarían su 
apoyo. 
Por el otro camino, por el camino 
de las huelgas políticas, de las huel-
gas por solidaridad, de la constante 
amenaza revolucionaria, ¿qué puede 
venir? 
Un amigo nuestro, muy versado 
en cuestiones sociales y muy versa-
do también en la historia de la Ro-
ma antigua, nos decía hace pocos 
días: Por el camino que llevamos, 
si las sociedades son incompatibles 
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con la sociedad, se va a la muerte 
del derecho de asociación. Las ins-
tituciones mueren por suicidio. Y 
me recordaba lo que ocurrió en 
Roma. 
Las asociaciones obreras existie-
ron en Roma antes del Imperio. El 
Senado ejercía el derecho de policía 
sobre ellas y podía suprimir las que 
cometían excesos contra la morali-
dad o el orden público. Llegó un 
tiempo en que casi todas las asocia-
ciones profesionales adoptaron ten-
dencias políticas, peligrosas para el 
I Estado. «Bajo las apariencias de cor 
poraciones inofensivas —dice Walt-
zing—se formaban incluso asocia-
] clones que no tenían más que un 
fin sedicioso. El senado, defensor 
¡ del orden establecido, hubo de in-
. tervenir para reprimir los excesos y 
• la libertad de asociación fué abolida 
i para siempre, primero por vía ad-
( ministrativa, después por el poder 
j legislativo». 
Hubo después asociaciones pro-
fesionales, pero no hubo libertad de 
I asociación. Las asociaciones y sus 
! miembros fueron 'siervos del Esta-
do. «El colegiado (el asociado) —di-
|ce Martín Saint-León—está sujeto a 
su oficio como el forzado a su cade-
• na». Es decir, se estableció un régi-
men mucho más estatista que el 
fascismo. 
Los que verdaderamente sean ene-
migos del fascismo, no en las pala-
bras sino en los hechos tienen que 
ver ese peligro. La escuela social 
católica, que predica a los propie-
tarios la función social de la propie-
dad , tiene que predicar a los obre-
j ros que también es una función so-
cial el trabajo. Es decir, que tiene 
. que subordinarse al bien público, 
! ser elemento constructivo y no de 
elemento de destrucción y de ruina. 
En eso ha de estar su fuerza, su 
prosperidad individual y colectiva, 
su porvenir. Y no será verdadera-
mente amigo de los obreros el que 
les predique otra cosa. 
Salvador Minguijón 
O 
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Austria, siguiendo los pasos de 
Italia y Alemania, ha convocado al 
Parlamento para legalizar en lo po-
sible el establecimiento de un régi-
men de autoridad que contenga el 
desmoronamiento social que en to-
dos los países está produciendo la 
práctica del régimen democrático 
puro. 
Pero este régimen autoritario en 
Austria no tiene las mismas caracte-
rísticas que en los países antes cita-
dos. En Austria no se ha visto cris-
talizar el sentimiento nacional alre-
dedor de un jefe convertido en ídolo 
nacional. El príncipe Starhemberg, 
iniciador de la idea, jefe del ejército 
regular, no tiene el poder sugestio-
nador indisoensable para ese come-
tido, y Dollfuss, el pequeño-gran 
hombre, el «Napoleón de bolsillo», 
como le llaman sus enemigos, es de-
masiado modesto y sensato para as-
pirar a los papeles heróicos; se con-
tenta con ser un habilodisísimo polí-
tico que siente un amor entrañable 
a Austria y a las tradiciones austría-
cas, íntimamente enlazadas con los 
ideales católicos, Dollfuss ha pre-
sentado la batalla a los dos grandes 
enemigos de Austria tradicional: al 
socialismo internacional, incompa-
tible allí como en todas las naciones 
con la idea de patria, y el hitlerismo 
totalitario, que al fundarse en la idea 
de raza se ha hecho incompatible 
con el credo católico, que es un cre-
do para todas las gentes y para to-
das las razas. 
En la nueva Constitución austría-
ca no se han suprimido las institu-
ciones parlamentarías, no se ha he-
cho más que limitarlas y controlar-
las por el Gobierno, Como en Italia 
existe un Consejo de Corporaciones 
que será elegido bajo la vigilancia 
del Gobierno, se conserva un Sena-
do compuesto por personas elegidas 
por el Presidente de la República 
por diez años, Al lado de estos cuer-
pos legislativos existen: un Consejo 
Cultural un Consejo de la Economía 
y un Consejo de los Estados, para 
que Austria conserve la forma fede-
rativa, Pero todos estos Consejos 
no pasan de ser unos Cuerpos con • 
sultivos. Por encima de todos estos 
organismos hay el Bundestag o Cá-
mara, que será emanación directa 
de todos ellos y está encargada de 
aprobar o desaprobar las leyes que 
le presente el Poder ejecutivo y el 
Bundestag el pueblo será llamado a 
decidir. 
Existe, pues, una diferencia esen-
cial entre el fascismo austríaco y el 
fascismo italiano, y es esa apelación 
popular que no existe en Italia y que 
en mi concepto deja a salvo las esen-
cias democráticas. Porque en buena 
doctrina política, la democracia no 
debe consistir en la representación 
desorganizada y atómica de un hom^ 
bre un voto—sistema que infalible-
mente degenera en la lucha de clases 
en los excesos de la demagogia, en 
el iomento de esa plaga social de los 
profesionales de la revuelta — , sino 
que la democracia es compatible con 
el sistema corporativo, con el sufra-
gio por clases o instituciones, que 
es como vive el hombre en todas las 
sociedades, incluso en las soviéti-
cas. 
El único reproche que se le puede 
hacer a Dollfuss es que no ha acu-
dido a unas eleciones para derrocar 
una Constitución formada también 
por una minoría, que convencional-
mante suele arrogarse la represen-
tación de la mayoría del país. Doll-
fuss temía no poder contar con las 
dos terceras partes necesarias para 
variar la Constitución en unas nue-
vas Cámaras, y ha maniobrado con 
las actuales para sacar adelante la 
reforma. Entre el espíritu y la letra 
ha optado por el espíritu. Entre 
salvar un articulado o salvar a Aus-
tria, ha preferido salvar a Austria. 
Cada día va desapareciendo el feti-
chismo de las Constituciones de pa-
pH. en favor de las Constituciones 
reales, y muchas veces los que más 
fingen defender la letra de las Cons-1 
tituciones son los que más ganas I 
tienen de violarlas en su espíritu, 
Dollfuss ha visto en el ejemplo de | 
la católica Babiera el porvenir que 
le aguardaba a Austria dentro del 
Anschlus, y sin renegar de su ger-
manismo se ha aferrado a su catoli-
cismo. 
Cuando el hitlerismo triunfó en 
Alemania —dice W. d'Ormasson—, 
sus dirigentes, a imitación de Mus-
solini, se apresuraron a concertar 
un Concordato con Roma para faci-
litar la adhesión de los católicos 
alemanes a su partido; pero menos 
hábiles que el duce o acaso porque 
la doctrina racista es incompatible 
con el credo católico, apesar de to-
das las facilidades que ha dado la 
Santa Sede y de la paciencia que ha 
demostrado, no sólo no ha sido res-
petado ese Concordato, sino que el 
Clero y las instituciones católicas 
son objeto de constantes persecu-
ciones. 
Así se explica que la actitud de la 
Santa Sede sea hoy completamente 
favorable a Dollfuss y a su política, 
Austria—ha dicho Pío XI—debe 
permanecer siendo Austria en be-
neficio de los destinos de la cristian-
dad en Europa, En vista de esas per-
secuciones de los católicos por los 
corifeos del ideal racista, hay quien 
ha recordado aquellas palabras que 
pronunció León XÍII en los momen-
tos álgidos del Kulturkatnpff, diri-
giéndose al entonces omnipotente 
Bismark: 
«He oído decir a muchas gentes 
honradas y a buenos católicos que 
era necesario que alguien viniese a 
despertar al pueblo católico, dema-
siado abandonado, caído en un es-
tado de inercia. Pues bien; Dios pa-
ra avisarnos, nos ha maild 
plaga, y así como en otro Ulla 
hizo aparecer un Atila para J^Po 
tar a los pueblos, hoy ha 8per-
un nuevo Atila contra la ^ ^ d o 
nación germánica. Este nu r08a 
quería destruir la Iglesia y Atila 
ficado, quería borrar de l a ^ 
Religión de Jesucristo y ha d e,rra ^ 
nuevo vigor a nuestra fe» 0 
Los católicos debemos d 
que esta vez sucederá lo J- e Creer 
E l conde de Sar. 
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